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Média e desvio padrão da força esquerda e direita dos participantes do estudo 
relacionados à dominância lateral e diferenças entre médias esquerda e direita nos 
diferentes níveis de desenvolvimento da canoagem 
  
























“Esta adaptação é fundamental, sem ela seria impossível chegar onde já cheguei, 
para terem uma ideia da importância dela, em 200m (é a distância da minha 
principal prova a nível Nacional e Internacional) reduzi o meu tempo em 43 
segundos, quase metade do tempo que fiz na minha primeira prova, reduzi de 
1:30 para 47.4. Esta adaptação em conjunto com o barco e o treino que fiz, 
permitiram-me ganhar tudo a nível Nacional e chegar ao 5º lugar num Europeu 
em 2013.” 
 
Norberto Mourão in Jornal de Camarate  
Obrigado 
